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DE LA PROVi^CIA DE LEON. 
Se suscribe k este periódico en ia Redacción casa do ios Sres. Viuda $ hijos de Hffton ix 90 ta. et ofté^BO el «emestre T;30 e i t ó m e t ó i i ' U ^ i m i i n c l O J 86 insertaron i medio real lloei para h* 
siiscrKorcs; y i in real lli^«,píra.;lM(tine!nq lp:4wOiv •:- ? . i •r^ •'.*•/ •1 • . -•• . .v- ; 
P A R T E OFICIAL. 
TRESIOENCIA DEL CONSEJO DE MINIBTIIOS. 
S. M . la R e i n a nues t ra Se-
ñ o r a ( Q . . D . G . ) y su augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n s i n n o -
vedad e n s u i m p o r t a n t e sa lud 
e n el R e a l S i t io de Aranjuez . 
Del CSoMcmo de provincia. 
¡Súm. 215. 
E n la Gacela del 18 del actual 
te publica la ley y ¡leal orden s i -
¡ m e n t e s . 
Poüa Isabel 11, por la gr.n-ia de 
Dios y la Constituciun ilu l¡i Moihir-
q u h española , Reina ile las Kspa-
ñus : á lodos los que lus prcsetiles 
vieren y entoiidieren, ta l ic i l : que 
las Cortes lian decretuilo y Ñus 
sancionado lo siguiente: 
Art ículo 1.a So llauiaii al ser-
vicio de las armas parn el re* m-
plazo del ejérci to activo '25,000 
hombres del alistamiento y surleo 
del año actual. 
A r t . 2 . " I,as provincias del rei-
no con t r ihu i rán á este rcem¡ilazo 
con el cupo de lnxnljres ijue se 
designa á cada una en el estado 
adjunlo á esta ley. 
A r t . 5.ü Los actos del sorteo y 
dec la rac ión de soldados se | irnei¡-
«a r án en la forma y en Ins planos 
que señala la ley de 50 ilu Knero 
de 1850. 
A r t . 4 . " La entrega de los sol-
dados en c ija t endrá efecln en los 
ténniii ' is y plazos que la ley deter-
n inu i , sin perjuicio il» Ins ilu didas 
que el r iubirrno puinln ailoptiir res-
pecto del número do aquellos que 
hayan de entrar en Ins lilas ó (pío 
hayan de regresar lempoialineule 
á sus cosas. 
A r t . 5." El Ministro Jo la fio-
í iernocion iliclará las instrucciniies 
üieeesarias ¡»r,i la njucuciun de la 
quinta de ipic t raU la présen le lev. 
Por Ionio, mundaniDs ú lodos 
los TriliiiiKilos, Justicias, Gefcs, Go-
heruadores y demos Autoridades, 
«íí r ivi les coinó mililoree y ecle-
siást icas, de cnnlqiiier clase y dig-
nidinl , que guarden y hagan guar-
dar, cumplir y ejecutar la présenle 
ley en lodas sus parles. 
Dado en Aronjuez ó diez y seis 
de Mayo de mi l orhoeienlos c i n -
cuenta y o c h . ) . = Y O LA l t H I i \ A . = 
El Ministro de la Gobernac ión , Jo-
sé de Posada Herrera. 
IlEmiTuiiiíNTo hecha con arreglo á 
los arlículos 18 y 19 de la ley de 
r¡uiiUaH vigenle para la distribu-
ción de los 25,000 hombres con 
que han de contribuir 'las-provin-
cias del reino para el reemplazo 
del ejército activo en el año actual. 
Provincias. 
Alavo. . . . 
Albacete. . . 
Alicante. . . 
Almería . . . 
Avi la . . . . 
Badajoz. . . 
Baleares. . . 
Ilareeliina. . 
l l ú r g o s . . . . 
Cáceres , . . 
Cádiz. . , . 
Caslellon.. . 
Ciiidad-lteal. 
Córdoba . . . 
Cornña . . . . 
Cuenca. . . 
( i c r o n u . . . . 
Granada. , . 
Guailiilajara. 
Ciui|iú/.cou. . 
I lne lva . . . . 
Huesca.. . , 
J a é n 
I.con 
Lér ida . . . , 
Logroño. . . 
I-<'S« 
Madrid. . . . 
tMálnga.. . . 
Murcia . . . . 
Navarra, . . 
Oreos le . . . . 
Oviodo.. . . 
i'nlc ncia. . . 
Pontevedra., 
AMinero tfo n io . 









































































Scgovia. . . 
Sevi l la . . . . 
Soria 
Tarragona. . 
T e r u e l . . . . 
Toledo, , . . 
Valencia . . . 
Valladolid. . 
Vizcaya, . . 





























l í i 7 . 3 8 8 25,000 
Gobierno.—Negociado 3 .°—Quintas , 
Circular. 
Para que tenga electo lo dis-
puesto cu la ley de esla Techa por 
la que se llaman al servicio de las 
amias 25,000 hombres del alista-
miento y sorleo del año actual, y 
conibrme á lo provenido en el art. 
5 .° do la misma ley, la Reina 
(Q. D. G.) ha tenido á bien man-
dar que en la ejecución de la pre-
sente quinta se observen las reglas 
siguicnles: 
1 . " Las Diputaciones provincia-
les p rac t i ca rán el reporlimiento del 
cupo de sus respeclivas provincias 
entre los pueblos do las mismas des-
líe el (lia 24 al 51 del eorrienle. 
2 . a Concluido el reparlimicnlo 
del cupo provincial y hecho el se-
ñulaniieuto de d é c i m a s , las Diputa-
ciónos p rocede rán ¡ imiedialainentc 
á sortear los quebrados entre los 
pueblos á quienes huyan sido aque-
llas designadas. 
3. " Kl resultado de dicho re-
partiiniento y del sorleo de décimas 
se impr imirá y circulará por ex-
traortliiini io en el Halelin oftcial de 
las provincias el ilia 5 de Junio 
próximo venidero, cuidando los Go-
bernadores de rcrnil ir á este Minis-
terio dos ejemplares del referido 
Boletín extraordinario. 
4 . ° El derecho que concede á 
los mozos de los pueblos interesa-
dos en el sorleo de déc imas el ar-
liculo 55 de la ley de 50 do Enero 
de IS50 podrá ejercerse antes del 
dia 20 del mismo mes de Junio. 
5. a En los seis primeros días 
del propio mes se h a r á la citaeiun 
por edictos y la personal que exi -
gen los arl ículos 71 y 72 de la mis-
ma ley á lodos lus mozos sorteados 
en el año actual y pn los dos ante-
riores para el reemplazo del ejérci-
to activo. 
6. ' El aclo del llamamiento y 
dec larac ión de soldados empezará 
en lodos los pueblos el día 13 del 
citado mes de Junio, á cuyo dia se 
a tenderá para la aplicación de la 
regla 7.* del art. 77 do la ley de 
reemplazos. Sino pudiesen concluir-
se en dicho dio las operaciones y 
diligencias necesarias para el lla-
mamiento y declaración ds los sol-
dados y suplentes, cont inuarán 
aquellas sin iulerrupcion un los dias 
siguientes que fueren precisos; en 
la inteligencia de que deben que-
dar terminadas antes del designado 
para ponerse en marcha los quintos 
con d i recc ión i la capital de la 
provincia. 
7. ' Los Ayuntamientos cu ida rán 
de hacer constar en el expediente 
de dec la rac ión de soldados la tulla 
de cada mozo, sin omit ir la de 
aquellos que fueren excluidos del 
servicio mi l i l a r , con arreglo al ar t . 
73 de la ley, por no llegar á la que 
señala el párrafo primero del mis-
mo ar t ícu lo , y los Consejos provin-
ciales expresa rán eslu circunstan-
cia en los estados á que alude el 
art. 155 de la ley. 
8. - La enlrega de los quinlos en 
caja pr incipiará el dia 1.° de Julio, 
siendo de esperar del celo de los 
Gobernadores, Consejos provincia-
les y Ayuntamientos, que eslora 
terminada el 15 del mismo mes, ó 
antes si fuese posible, en lodas las 
provincias. 
9. " Los Gobernadores darón 
cuenta á este Jlinistorio de haber 
tenido principio la enlrego Je los 
quinlos en cajo, y seguirán parl ici-
panilo en los dias 1.° y 1C do coda 
mes el resultado que laya ofrecien-
do esta operación, en la forma que 
i lo lcnni i ia i-I moilolo qus te c ircu-
ló niljtinln ;t la Upnl órilon de 26 
i l« Si 'ücmlirc ilfl 18r>6. 
J,<). Toiliis l a s -«po roc iones / i l e . , 
i ' s t iwpii i i la so. p rac l i ca rún corr-, es*. 
Ir i . - l i i siijcciun á la cxpresuila l e y 
de do l ' j i n n i t\ü 1850, Kalvo: tas • 
luiiiüllcacionus i | i i e , respecto ni 
l i r inf io OH (¡no Imii ilc ^rifcliüirse, 
prüscrÜM la prtisi'.nli! c i rcular . 
lie ttcal ú n l r n lu dign á V . S 
para su inluligencia, la ilo esa D i - . 
piilaciuu y Cuusejü de provincia' y 
ilemns cfi'elr'S consiíiuioiilos.' Didü 
liUi)n.U. i - V - .S . .mtiu Ims •oños.JIlaí; 
dr¡<l 10 de Mayo de 1858 . = = I W . | 
dn Herrera. = S r . Goliurnador do la 
liroviiici» Je. . . . . 
A l iiMrlnrlo en este periódico o/i-
c in í , nbriijoUit oúnfium'a t lé tjmi'lvs 
A¡caldes, c t ímlMcionalef .dé Jai'proa 
rinciu reunirán: inmcdialamerite Vor, 
AijunUmienlos faifa acontar en v i t e 
de la ley y circular que 'preétdcn lot. 
iiiedws mu» condáecntet a l ípuhtuul 
cumplimiculo de este importante ser,-
v i ñ a , teniendo presente pura su mas 
rápida y acertada ejecucion.h ley de 
50 de Huero de 18D6. Prevengo a l 
m i m ú tiempo á los mismos que la 
morosidad eu la.ewtrictá obterváncia 
de mis deberes la caslitjaré .con todo 
ri i jor sin admitir cscúsai de ningún 
yénero. •• 
J)a ijuedar enterados dé ciianto se 
previene en las anteriores Reales dis-
. ¡miñones se me dura aviso á mella 
de correo, quedando conminado 'con 
lu mulla de WO rs. el que asi uo lo 
hiciere. León '20 .de Mayo </e-itj58i 
=Jvai[UÍn 'Maximiliano Giberl. 
' N i in i . 2 1 1 . 
"Habiendo desaparecido de la 
casa paterna el din- 21 del 
mes p r ó x i m o pasado, M a r i a n o 
T r i a n a , hijo de Basi l io y G e r ó -
n i m a Fernandez , vecinos de 
S a h a g u n , se encarga á los A l -
caldes const i tucionales , y p e d á -
neos, á la G u a r d i a c i v i l y d e -
pendientes del r a m o de v i g i -
lancia i n d a g u e n si se ha l l a en 
esta p r o v i n c i a el i h d i c i i d o jóve'ri, 
y caso a l i r m a t i v o le r e m i t a n 
a l Alcalde de Sahagan , para 
q u e le entregue i su padre. 
L c o n ) 8 de M a y o de 1 8 5 8 . = 
J o a q u í n M a x i m i l i a n o Giber t . 
Señas de Mariano Triana. 
Edad 14 a ñ o s , estatura 4 
pies, ojos negros, pelo c a s t a ñ o , 
n a r i z afilada, co lo r blanco: v i s -
te p a n t a l ó n pardo remendado , 
chaqueta negra remendada, pa-
Bue lo á la cabeza á estilo del 
pais, descalzo. 
N ú m . 21S . 
L o s Alcaldes c o n s t i t u c i p l í a -
les j f p e d á n e o s , la G u a r d i a ' ' Q Í r 
v i l de esta p r o v i n c i a , e m p l e a r ' 
dos' de l r a m o de v ig i la j ic ia - y-
d e m á s dependientes de este Go-
b i e rno a v S n g u a r á u si se e n -
c u e n t r a en algun' . -pueblo de la 
misma p r o v i n c i a , T o m á s L á z a -
.ro-Iglesias, vec ino de Palencia, 
y é ú e l caso á í l r m a l i v d le h a -
r á n sa í ie r se r e ú n a inme 'd ia la -
mente á s u esposa é hijos en 
e l . p u n t o que - «cons idere roas 
conven ien t e , f a c i l i t á n d o l a 'los re-
''i'fiKTOS-Hécé'satios" pa ra é l "viaje; 
L e ó n 18 d ü ' . - ' M i j o de 1858 . i= t 
J o a ^ i H n M a x i m i l i a n o Gtbé ' r t . 
; " " ' N u n r . 2 1 6 
•Los Alcáldéis c o n s t i l u c i ó r i a -
les , y - p e d á n e o s , puestos de Ja 
G u a r d i a c i v i l y d e m á s , d e p e n -
dientes de e s t e 'Gob ie rao , p r ac -
t i c a r á n las d i l igencias o p o r t u -
nas pa ra la c a p t u r a .de J u a n 
M a r í a B o d é l l e ( 0 ) F r e s c a t é , h i jo 
de G a b r i e l y de Juana M a -
r í a ' R e i n é > n a t u r a l To losa de 
Franc ia , de 24 a » 0 5 de edad, 
e l cua l se h a l l a procesado en 
e l Juzgado de ' í . * ihst'áticiai d é 
V f c n d r e i l , adonde s e r á c o r i d i i c i -
d o si se le encontrase. L e ó n 
20 d e . ' M a y o ' , d e 1 8 5 8 . = : ¿ p . a -
( j u i n M a x i m i l i a n o Gibe r t . 
' (Gir.¿Tl l i l i 12 Iik Mltlí SIBJf. AZtj. 
IIIMSTenil) HE CI\AI:IA I JUSIICI1 . 
EíPosictuK i S. M . 
SKÑOHA: La adiniiiistrncion de 
justicia 110 puede »cr llevada al 
grado de perleceion ipie requiere 
su itriporlaucia sin la asisteneia de 
dos insliluciiines, quo diriuiéiidtíla 
un »u o t i r t l t a j . unirónnáiúlolii en 
sus aplicaciones,' la elevan cada 
vez mas á la altura do su ilil ' icil 
mis ión. Estas dos instituciones son 
la inspección judicial y la estadísti-
ca c iv i l y c r imina l . No liosla que 
se cumplan las leyes, que se i l i s -
triliuya con equidad el derecho y 
se guarden tas l'onnas protectoras 
de la inocencia; conviene odiMiias 
saber que asi se ejecuta, y a i lqu i -
r i r el convencimiento de que lo 
justicia es uno verdiid. La inspec-
ción que los Tribunales, por su ór-
den ge r á rqu i co , egercon los unos 
respecto de los otros, hasta llegar 
ol Ministerio do Gracia y Justicia, 
que es el últ imo eslabón de la ca-
dena, proporciona los medios de 
o t l encr tan «altTdáÉIe corivenci-
- miento; y á la vez que sali-tlace 
una; necesidad imperiosa, sostiene 
el 'celo y'*vigilancia de los d ivurá i^ 
fiincionofios del iird<ín j u i l i c L I , con 
el", cuidado de una; superior- r u v i -
• ion . Unida 'á olla'qon estréi hn la-: 
zó viene la csladistrca/ .ociipail 1 en 
recoger, c las iücar y ordenar I s 
dútos quo atesora la primera i><'U 
sus observaciones. Apriíciando los 
grados!i'ílo.' mófálidail de cada épo-
ca y de ciida pucbltf, señala id us-
tadu de las cii:luml>res, i m l i c i las 
nuevas necesidades que en el ór-
den judiciá l se van desarrolland o, 
marca las causas .le donde proce-
den los delitos y l'acilita asi el re-
medio i le ' ló i írii'nS 'y la áatisfuc'cion 
lejjtlimá'ile'.laii ' iílriis. 
. ' 'Xiinque sólo fuera ima mora 
curiosidad, seria altainonte l<<alile 
eq ip lmr las- fuerzas del .lngrnio> en 
averiguar y . ennsien^r nnticins qiK! 
lamo i n l e r o s o n . á la públ ica felici-
dad; pero ademas de esta nóldi! án . 
fia del uspir i tú ; llena la cstaili»lii'a 
i lcberds 's i iciatesi 'é inflnye podun s». 
mente é n ' e l ' i i n ' á que a'spirn iion 
próvida aduiinistrlit'tun de' justicia. 
Asi como sin . inspección j u . I i . 
cial no puede lif)ber estadíst ica, ' s in 
esta quedorian en su mayor p i r l u 
estéri les é itifruclllnsns 'los. trabajos 
y alancs que coíisográrnn dos T r l -
liuíioles á; la mejora y perfección 
de las instituciones j'úilieiéles';' Do 
aqui la conveí i ionr iá de reglamen-
tar una y otra á la vez, según se 
propone en el adjunto proyecto de 
decreto, con el .fin de que, aprove-
chando las relaciones necesarias 
que existen entre las dos, puedan 
prestarse el opoyo que coila una 
necesita. 
Consignado estaba antes do aho-
ra el principio de la inspección ' ju-
d ic ia l , y con laudable e m p e ñ o se | 
ha procurado t a m b i é n ' p r o c e d e r á 
la formación y publ icación de lo 
cst.idislica c r imina l , siguiendo en 
esto'la práct ica observada en las 
nociónos civilizadas. Pero si la pr i -
mera carec ía de reglas precisas 
para su ap l icac ión , los escasos re-
sullád'js obtenidos por la esiodíili-
«ca han venido á demostrar que se 
encerraba un vicio radical en los 
medios empleados hasta el dia. May 
trabajos para los quo no hasta ol 
celo mas esquisitn; son neces.irios 
brazos auxiliares y recursos poi-n-
niarios con que poder adquirir y 
coordinar los dalos y noticias indis-
pensables. 
En el presupuesto del corriente 
oflo se ha consignado la cantidad 
de 280.000 rs. , que, aunque corla 
para lan grave a tóhc íon , pe rmi l é 
empezar á organizar aquellos t r o -
bajos preliminares, que han de 
proparar el resultado apetecido. 
A ohteñer lo se dh-igo ol adjuntn 
proj'i!cto..(íe «Ittérelo, i>sli»l 'lecinndo 
en ' cada' una '-'do - IÍW l'isralias - de 
Audiénoirt- un ' t o p t r n p i r c i . i l . para 
los Juzgados do su I c m l o r i o ; o'tro 
común á todas ellas en la del T r i -
bunal Supremo, y uno general pa-
ra tloilos los fueros 011 el Minislcrin 
deUSlracin y Ju-'liitia. En los cstjdos 
giMior ihis que. han do abrazar, tan-
jo lo c iv i l como lo cr i in ina l , se da 
una gran intér'venCinti al Minislértiv -
.públ ico, el cual , por la naturaleza 
do sus fu nc i oríes y el espiriln de 
ceuaiira^é' ir i^eii t i^ai ' ion qite 'ilíebun 
animarlo, sé Halla en apíiluil d é 
có'lioi'cr y áipréeiar ' los hechos qne 
han do entrar en su formación . 
tViídailo' ¿W'C'stas ' r i r ini ié», el 
MliiisiVo' ijíie isuscfflie1,' i l é ' íi 'rte'riló 
eoii el1 GUnséjiy de' MintsWos, •íiéBÜs 
la 'honrad ¡de: sVtlieler'á- la . aprdba- . 
cioii dia' V . ' H - , ¡el' ¡idjiiftlojípriyeclo 
do ileoretu. 
Mad.rid 2 do Mayo de ( 8 5 8 . = 
s E & r i u . ^ A L : : i t ^ : ' d e ' v . 
José María Kernuntlez-ile la Hoz. 
jlK^L. DliCBCTO. 
Alendiendo á Ins razones que Me 
lia expuesto el Sliiiislro de Qcqcig.y 
Justicia, de acuerdo con .mi.Consejó 
j e Ministros, á fin de ordenar, re^U' 
lar¡/.¡ir. y, bd cer eOcaz 1 l^ i . .Miprema 
i n s p e c c i ó n que por la Constilucioii 
del Estado Mccompt le-para hueor 
que se administre pronta y i c u m p l i -
damente la justicia en todo el reino, 
y á lin tamílico de que por una es-
tíidislica judicial 'arilona'ilathente 
comliinadá se pueda impulsar la 
inejora progresivo de la legisla-
c ión . Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1.° La inspección j u -
dic ia l se ex t ende rá : 
1 . * Al curso, sujstanciaci.on; y 
decisiones ile las causas criminales, 
y á la ejecución y.cumplimjculo de 
las sentencias que en las mismas 
recayeren con ca rác te r cejoulorio. 
2 . ° Al curso, sustanciacion y 
decisiones de los negocios civiles 
que se ventilen en los Tribunales y 
Juzgados. 
A r t . 2 . " La 'estadística judicia l 
compre i íderú : 
l . " L a r eun ión , confrontación, 
clasificación y pnhlicacior, do los 
dalos que produzcan los juicios c r i -
minales, sentenciados cu cada año 
por los Triliunalcs y Juzgados, or-
denados i propósito para demostrar 
la eficacia do las h yes penales y 
del procedimiento para la repres ión 
de los delitos y fallas. 
2:" ' " t í ' t e u n l p n ; ; confrontación, 
clnsificocion y püli l i rocion de los 
áotoísiífooiproilíizoan íós 'juicio? c i -
viles, sentenciarios.:eri. cn la año 
|>.of liis Tribunoles. y.Joign.los, or-
4ien¡4i)os á .propósi to parn ¡ i te inas-
irar.li) ^fiCMcia do losje}:»» riviles 
y doltproceiliinjento para ase(íiir»r 
y .pfiner, .en arinoDÍa los tioreclios 
prjvnilps. 
j . , S .f La reunipi), confrontación, 
clasiGoqciori y . publicacinn .il« (os 
(lotos. ii)ie ofrezcan los aclps de jo-
risíiiccion voluntaria, juicios por 
cSiíipróinjso y arbitrajes' y acins 
feOnciliaforios,' or'deijifdos á jifoj»)-
»t|o ilirá^H^iinoSlrar si se lia lietiá-
do 'éf'ólijótu ' i le la ley;' y o lu »e¿ 
ítíVon '(le!iré(5iilíiilór''de l i s neces í -
da'dcí ' judiciolos. ' ' ' 
i•'•'A¡rt«'-3'.- ! l>ira ' i \üé lo inspriccion 
jud ic ia l soajilon' incesante y eficoi: 
cttal)«or,respbn(l8i ':lii e j e rce rán en : 
delegac ión mia resfieclitamcuii ' : 
, ;1,°t.HLP9, Tc ibuna lés . y . Jueces1 
JWC.sa, órífin; gerprqüicoi du, supe-1 
r ip r /á subordinado. 
; 2'* -Los i'iincionarips del Minis-i 
lerio fisoal ep el prpijio orden y : 
g radac ión . Ademas, t iompro que 
los Tribunales y Jueces adviertan: 
defectos, omisiones ó abusos en los 
funcionarios del Ministerio liscal, lo 
pondrán : en conocimiento del supe-
rior inmediato de aquellos, ó en el 
del SIin¡#ler,¡o,;de Gracia y Jiislicia, 
para,!Ja,Hís«.lucioni.oportuna. 'Del 
•Pf.opip. "IPílp.-c.Wfldo :«l Minlslerio 
¡í 'fffll ' i íPÍM?. ''srop'-P8-: pmisioces ó 
«M'WW .?n:lí'.?!!M'M'!rip j i i i l i c i a l , ho-
J'io.nidp lugar,H.pjercor su plioio, ,1o 
h a r á en la; forma estajilecida por 
los leyes, y en otro caso lo pondrá 
en cunocimiento del Ministro Je 
Gracia y . J t i f t í cu , á los el'eci.is ron-
venieñfes . 
A f t . 4 . ° Por consecuencia de 
la inspección que respeclivamente 
han de ejercer los Tribunabs y 
: Jiizgadosipara con sus subordinados, 
y los/funcionarios del Ministerio l is-
cal para con los suyos, usarán re-
lativamente unos y olios, en sus 
ruspeeli vos ramos, do la potestad 
«cnsorial y jurisdicción d i s t i p ü n a -
.ria indispensable, tanto para hacer-
se obedecer, cuanto para rntregir 
los defectos,,pmisioeps ó abusos en 
quo incurran los quo de aquellos 
dependen. 
A r t . 5 .° A fin do quo la ins-
pocoinn judicia l se ejerza con l.i re-
gularidad y iiniforiuidad convenien-
tes, lodos los Jueces y Tribunales 
formarán per iód icn ineule , y bajo 
los modelos que so les comunica-
r á n , los estados de negocios pen-
dientes en los mismos y do los i'e-
neé idos on el-periodo:quo;o((oellos 
comprendan', ' r emi t i éndo los ; : para 
s t r c x á m e n . - a l JüPz ió 'Tr ibüña l s u ¿ 
perior ipmédiato ' de las uiintoos. 
- Ei Tribunal .Supremo de. Jt(sl,i-
ci» runn t i rá lps st!yps;al.M¡ni^t.ej:'io 
de l l r icia j Justicia. 
El Juez ó Tribunal reyisor ^e 
dichos. estados, oyendo al IJliniste-
rio liscol ^obre lps: mismos, :pcor-
dará lo conveniente segundo que 
¡iquellus produzcan y. |osd,emns da-
los aducidos por el expresado M i -
nisterio. 
rArt. 0:" Por el mismo, ó rden 
dp• lulcripr i superiorj y en igjiales 
per íodos , . los iunciunar iós Jo l j l j u l s -
íer io liscol r emi t i r án á sus súpc'río-
ros éMados ánáíógds ' ' !y^memorias 
cóh las ubiiérvaciPiius q'iib:lc's sugie-
ran los de s ú s ' r e s j r e c ü v ó s ^ J t i z g i i 
los ú Tr ibúnól ' e s / ' n ; : ' • ; 
Lis1 Eiscale^dé- ' las' Audiencias, 
ade iuas . ' én vista rie-loi-estados niie 
á estas-remitan: los Jueces y-^Tribii-
nales que. dependan d e las:iiiismaí, 
r umia rán olra.':memoria qup c o m -
prenda las o'.iservacioncs j;elAt¡vas 
4. todiM.el j^t . :yJ .^reiot t i r4i i ,a l ; fÁf-
cal del Tribunal ^tfpremo de Justi-
cia , para qup en su ,vista acueide 
lo quo cpnyenga y este en, .sus far 
cuitados, ó |i¡(Ja |p que el mejor 
servicio reclame al mismo Tr ibuna l , 
ó acuda á íni Gobierno á los, efec-
tos convenienles. 
A r l . T . " ' La.-! Salas de góbiérno 
de las Audiencias dislribiiiráií é n t r e 
las do Justicia los partidos j t i d í c i a -
les del respectivo territorio1 de las 
mismas y los Juzgados especiales 
comprendidos en él que dependan 
en lo criminal do aquellas, tenien-
do en cuenta el n ú m e r o y. grave-
dad de las causas criminales que 
ordinariamente se inslruyan en ca-
da Juzgado y ilos negocios especia-
Ios oncomendados por la ley á do-
toriniuadas.Salas; á Un de que el 
Habujo peso con.la posible igualdad 
sobre las mismas. 
A r t . 8.' En la propia forma ios 
partidos judiciales y juzgados espe-
ciales quo correspondan á cada Sa-
la su dis t r ibuirán entre sus .Ministros 
á excepción del Presidente, y ciido 
uno de csloi se rá , para los decios 
.le este decreto, inspector del Juz-
gado que.lo eslé asignado, y l a m -
luen de los estados de inspección 
ile ellos que se remitan ó la A u -
diencia. 
A r l , 9." Mientras la ley no se 
oponga á que sean Magistrados .de 
las Audiencias los: naturales de 
la* provincias de su terr i tor io , los 
casados en ellas ó quo en las mis-
mas posean bienes ó hayan residí-
•3— 
d a por.matho tiempo, los Begente» , 
al.Jtacer lo a s i g n a c i ó n , q u e . p r e v i e r 
n e o l : a i l iculo anterior, cu ida rán .en 
lp¡ip.psihlc -dfi .no ;,asignar 49Wl? 
perteneciente, ¡i una, pro^ipcia de 
la cual-baya .en¡la Sala ;¡tlag,istrado 
que se encuentre en alguqo de los 
casos e.X'prcsj)dos. Nunca podr^ ser 
un Magistrado, quo se halle c o m -
- 1 . i .¡.P;MI-'.I-}II >t : » . . , . : •> . i t : . 
prendido en l.o» casos de que trato 
el. pái rafo anterior, inspector en ne-
gocio c i v i l a c r iminal ' que proc'édii 
•le linó de los partidos jüdic iolés á 
"qiie e l ' misnio p á r r a f o 'se VeCtéfe. 
Giiatiilo ib éjecuc ióh 'do e s t á 'díspo-
slcion ofreciere tlificullodes pí-áctr-
cas i ' el l iégent^ ' i l e l - Tribuhot en 
quo ocurra lo pondrá cirCunstancfa-
damenle en con^fámienlo del M i -
n i i t r o de gracia j . J .U i l j c i j i p^ra la 
resolución conveniente. 
Ar,!.. JO. A fin,ije reunir y o r -
denar los doto,s que jian de ^ervir 
dé base á' lá ¿slaJ is t ica general j u -
dic iá t ; los Jüc'dei Tr i í i in i i ies f ó r -
in la rán 'per iód icamente ' ' los c'iíáttró's 
estadísticos, ' cuyos' m o d í l b Ü ' M les 
c o m u n i c a r á n , remit iéndolos :; para 
su: examen y cpmprukacion'al 'Juz-
godo - ó Tribunal superior de que 
idepundan. Reunidos los do cada 
¿lerri lprio pn, la Audiencia respecti-
va, y amplia(|os con los ilutos que 
ofrezcan jos negocios.de que: hubie-
se aquella conocido, ,qe pasarán: al 
Fiscal, que formara el cuadro ge-
neral de, su, wpetftjff ter r i tor io , y • 
con una memoria expresiva lo, re- ' 
injtirá al Fiscal del t r i b u n a l Su-
premo de Justicia para su presen-
tación á este. Dicho Tribunal S u -
premo, rectificado cada cuadro do 
una Audiencia, sí hubiere lugar á 
ello, y ampliado con los negocios de 
su conoc in i i en ío , l o ' dévó lvé r á al 
Fiscal ó los efectos convenientes. 
Art . ' i \ . El Fiscal del T r ibu -
nal Siipremo, en vista de los esta-
dos de las Audiencias, del' de su 
mismo Tribunal y do las memorias 
de los Fiscales, formará el cuadro 
general, que elevará al Ministerio 
de Gracia y. Juslioia con una me-
moria expresiva y comparativa de 
los mismos datos y de los cuadros 
anlei iores, miinifcstando el oslado 
que á su juicio présenle la Adini-
nislradon de juslioia. c indicando 
las necesidades judiciales, y bacien-
do cuantas'observaciones lo sugie-
ran diebos dalos. 
A r l . -12. El Ministro do Gracia 
y Juslicia se pondrá do acuordu con 
ios otros .i)linislerius do quienes de-
pendan los Tribunales ó Juzgados 
especiales, paro que por lodos dios 
so formen cuadros , eslailislicos ¡de 
los.negocios do su, competencia en 
los mismos periodrs y bajo los pro-, 
pios modelos quo los del f u e r o co 
mnn, y- reunidos por los expresa-
ilos Ministerios, sé paren al de Gra-
cia y Justicia para que por este se 
ordenen y publiquen con aquellos, 
formando un cuerpo que abrace los 
resultados todos de la Administra-
ción de justicia en el reino. 
A r l . 15 . Los cuadros esladísli-
cos y memorias á que se refieicn 
tos ar t ículos precedentes se enten-
derán con absoluta separación de 
lo cr iminal y c i v i l , y con la misma 
se publ icarán anualmente las cua-
dros generales que se formen por 
el Ministerio de Gracia y Juslicia 
• n vista de los resultados que ofrez-
can-Ies parciales- reunidos en d i -
cho Ministerio. 
A r t . 14 ; E l -Ministro de Gracia 
y Justicia, al presentarme lo» cua-
dros estadíst icos para mi aproba-
c ión .y ordenar su publ icación en 
cada año , los acompaña rá de una 
memoria respecto á lo c iv i l y otra 
respecto á lo c r imina l , expoa ién-
dome: el oslado do la administra-
d o n de jusl icia en ambos ramos; y 
haciendo las comparaciones y o b -
servaciones que le sugieran sus re-
sultados. 
A r t . 15. Para que tan útiles é 
inlcretantes trabajos se ejecuten 
con la inteligencia, ó rden y asidui-
dad que su importancia requiere, 
se .creara en el Ministerio de Gra -
cia y Juslicia un negociado espe-
cial , quo se denomina rá de Inspec-
ción y : Estadíslica judiciales, bajo 
la inmediata dependencia de la 
Subsecre tar ía del mismo Minislé-
rio; Este negociado constará por 
oliora; y sin:perjuicio de aumentar 
su personal; según su desarrollo y 
atenciones exijan, de un Oficial de 
Secrplaria, Gefe del negociado, en-
teiidido en estas materias; do dos 
Qliciales de sección con las mismas 
circunstancias, y de cuatro Auxi-
liares, lodos non la actilud é inte-
ligencia necesarias en este ramo. 
A r t . .10. En la Secretoria del 
Tribunal Supremo de Juslicia se 
c rea rán dos plazas de escribientes 
primero y scgtindo, aquel dotado 
con O.UCO rs. y esto con 5.000, con 
destino exclusivo á eslos Irobajos, 
bajo lo dirección del Secretario. En 
la Fiscalía del mismo Tribunal se 
des t inarán á la inspección y esta-
díslica uno de sus actuales Aboga-
dos, un Oficial con el sueldo de 
10.000 rs. y tres Auxiliares con ej 
de 8.000. El oficial debe rá ser le-
trado. En los Secretar ías de las 
Reales' Atnlienrias so c r e a r á una 
plaza de escribiente, dotada con i 
• ó 5.000 rs., Bcgun los circunslon-
tii is .leí T r i b u n a l , cun deslino á 
(Iklins ramos. Se c r e a r á igualmen-
lü cu Ins Fiscal ías de los mismos 
T i ilmiiiiles una plaza (le Abogado 
lineal siislilulo con la calegon.-i tle 
l 'romutor fiscal de t é r m i n o , que 
teutlrú i su carga los trabajos «le 
inspección y o la i l i s l ica , y percibi-
rá una ¡¿ralilicacion tle 8.000 rs. A 
sus (inlenes tendrá un auxiliar da-
lado con el sueldo de 4 ú 6.000 rs. 
A r t . 17. Las disposiciones de 
los ar t ículos 5.', 6 . ° , 7.° y 8 .° em-
pezaráu á tener cumplimiento des-
de el dia i . " do Julio del corrien-
te a ñ o . 
A r t . 18 . En el mus do Diciem-
bre de cada año las Salas de go-
bierno liarán en I» distr ibución pre-
venida en el a r l . 7 ! las cectificocio-
nes i]iie sean necesarias, para que 
el trabiijo se reparta con la posible 
igualdad entre las Salas y sus Mi-
nistros. 
A r t . 19. El Ministro de Gracia 
y Justicia queda encargado de la 
ejecución del presente decreto, y 
simieleiá a mi aprobación los re-
¡¡hnnenlos convenientes. 
Dado (.n A ra o juez a dos de 
Mayo de mi l ochocientos cincuenta 
y o e l i o . = E s l á rubricado d é l a Iteal 
n i ' i i i i ) . = E I Ministro de Gracia y 
.Jusl ich, José María Fernandez de 
la Ib.z. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Se l l a l l a vacante la Secreta-
r í a riel A y u n t a m i e n t o de Cas-
t r o c a l b o n por fa l lec imiento del 
que la o b t e n í a dotada en 6 0 0 
rs. anuales. Los aspirantes á 
ella ( U n g i r á n sus solicitudes al 
Alca lde de d i cho A y u n t a m i e n t o 
en el t é r m i n o de 30 d í a s á con-
ta r desde la i n s e r c i ó n del pre-
sente a n u n c i o en este p e r i ó -
d ico oficial . Este dest ino se 
p r o v e e r á con a r r e g l o á lo. d i s -
puesto en el Rea l decreto de 
19 de Octubre de 1853,• p r e f i -
r i é n d o s e los q u e r e ú n a n las 
c i rcunstancias que el m i s m o 
espresa, r e f i r i é n d o s e a l de 18 
de J u n i o de 1 8 S á . L e ó n 14 
de M a y o de 1 8 5 8 = J o a q u i n 
M a x i m i l i a n o G i b e r t . 
l o 1 8 2 de la ley de 9 de Se t iem-
bre ú l t i m o , ha t en ido á b ien 
n o m b r a r para Maes t ro del dis-
t r i t o de escuela e lementa l c o m -
pleta de Camponaraya y N a -
r a y o l a , á D . P e d r o B o l a ñ o 
Garne lo . 
L o q u e se inserta en el Bo-
le t ín of icial de la p rov inc i a , p a -
ra c o n o c i m i e n t o de l A y u n t a -
m i e n t o y del interesado; á fin 
de q u e pase á la S e c r e t a r í a de 
esta J u n t a i recoger su c reden-
c ia l . L e ó n 17 de M a y o de 1858. 
= J o a q u i n M a x i m i l i a n o G ibe r t , 
Presidente. = A n t o n i o A l v a r e z 
Reyero , Secretario. 
De lo» AjnntBmlentM. 
Alcaldía consUtucioital de Cubillos. 
Ins ta lada la J u n t a per ic ia l 
de este m u n i c i p i o q u e da de 
ocuparse . en la e v a l u a c i ó n de 
la r iqueza i n m u e b l e , c u l t i v o y 
g a n a d e r í a q u e ha de se rv i r de 
t ipo a l r e p a r t i m i e n t o del cupo 
de c o n t r i b u c i ó n q u e á este A -
y u n l a m i e n t o se s e ñ a l e en e l 
a ñ o de 1 8 5 9 , todos los vecinos 
cuan to los hacendados foraste-
ros que en el m i s m o tengan 
bienes, rentas, foros, censos su-
jetos á d icha c o n t r i b u c i ó n p r e -
senten d e n t r o del t é r m i n o de 
u n mes contado desde la inser -
c i ó n de este a n u n c i o en e l Bo-
l e t i n of icial e n la S e c r e t a r í a de 
dicha J u n t a las co r r e spond ien -
tes relaciones juradas por s í ó 
por medio de sus apoderados, 
y de n o ver i f icar lo en d i cho 
t é r m i n o les p a r a r á e l per ju ic io 
con a r r e g l o á i n s t r u c c i ó n y de-
mas q u e haya l u g a r . Cubi l los 
i 3 de M a y o de 1 8 5 8 . = A n t o n i o 
Valcarce. 
laciones juradas en e l t é r m i n o 
de t r e i n t a d ias , contados desde 
la p u b l i c a c i ó n d e l presente en 
el B o l e t í n oficial de la p r o v i n -
c i a ; en el b ien entendido q u e 
finalizado d icho t é r m i n o , la 
J u n t a j u z g a r á de oficio á los 
q u e n o c u m p l a n con l o q u e 
se les previene , s i n que t engan 
derecho á n i n g u n a r ec l ama-
c i ó n . Cabanas l i a r a s M a y o 14 
de 1 8 5 8 . = Francisco P i n t o r . 
Junio ¡jiooinciaí tle instrucción 
¡lública Je Lcon. 
A propuesta de esta J u n t a 
el Sr. Pieclor de la Univers idad 
de Oviedo, en uso de las facul-
tades que l e concede e l a i l í c u -
Alcaldia conslitucioiml de Darjus. 
Coa e l f i n de q u e la J u n t a 
pericial de esta m u n i c i p a l i d a d 
pueda c o n mas acierto proce-
der á f o r m a r la rec t i f i cac ión de l 
á m i l l a r a m i e n l o base para r e -
p a r t i r la c o n t r i b u c i ó n de i n -
muebles, c u l t i v o y g a n a d e r í a 
de l i nm ed i a to a ñ o de 1 8 5 9 , 
dispuso e l A y u n t a m i e n t o q u e 
lodos los vecinos y forasteros 
q u e p o r c u a l q u i e r concepto 
sean comprend idos a l pago de la 
indicada c o n t r i b u c i ó n , presen-
ten en la S e c r e t a r í a del m i s m o 
d e n t r o del t é r m i n o de t r e in t a 
d i a s , ' relaciones juradas; en la 
inte l igencia q u e pasado d icho 
t é r m i n o desde la p u b l i c a c i ó n 
en el B o l e t í n oficial de la p r o -
vincia , la J u n t a j u z g a r á p o r s í 
m i s m a i los q u e n o c u m p l a n 
c o n este deber , s i n que t engan 
a c c i ó n á n i n g u n a r e c l a m a c i ó n 
Sarjas M a y o 10 de 1 8 5 8 . = M a - < 
n u e l L o l o . 
Alcaldía constilucional de San Cle-
mente de Valdueza. 
Ins ta lada la J u n t a pe r i c i a l 
de este A y u n t a m i e n t o , t i ene 
acordado q u e á t é r m i n o de 15 
dias contados desde la i n s e r c i ó n 
de este a n u n c i o en el p e r i ó d i c o 
of icial de la p rov inc i a , lodos 
los vecinos y forasteros q u e 
poseen bienes sujetos A la c o n -
t r i b u c i ó n de i nmueb les en e l 
t é r m i n o ju r i sd ic iona l de este 
m u n i c i p i o , presenten relaciones 
exactas y arregladas á i n s t r u c -
c i ó n , para q u e la J u n t a pueda 
ob ra r con acier to en los t raba-
jos e s t ad í s t i cos para la d i s t r i -
b u c i ó n de cuotas q u e á cada 
u n o deban corresponderles e n 
el p r ó x i m o a ñ o de 1 8 5 9 , b i e n 
entendido q u e el q u e n o l a 
presente s e r á juzgada s u r i q u e -
za de oficio s i n q u e tenga d e -
recho á r e c l a m a c i ó n de ag rav io , 
p a r á n d o l e el per ju ic io á q u e de 
lugar . San Clemente de V a l -
dueza y M a y o 8 de 1 8 5 8 . = E l 
Alcalde, Baltasar G a r c í a . 
A l c a l d í a constitucional de C a -
banas l i a r a s . 
Para que la J u n t a per ic ia l 
de este d i s t r i t o m u n i c i p a l pue-
da con mas acierto rectificar el 
a m i l l a r a m i e n t o que ha de ser-
v i r de base para r e p a r t i r la 
c o n t r i b u c i ó n de inmuebles , c u l -
t i v o y g a n a d e r í a del aCo p r ó -
x i m o de 1 8 5 9 , ha dispuesto e l 
A y u n t a m i e n t o q u e todos los ve-
cinos y forasteros q u e t engan 
cua lqu ie ra clase de bienes, f o -
r o s , censos y ganados sujetos á 
dicha c o n t r i b u c i ó n , presenten 
en la S e c r e t a r í a de l m i smo , re-
Ayuntamiento constitucional dit 
Zotes. 
Ins ta lada la J u n t a per ic ia l 
de este m u n i c i p i o , y con m o -
t i v o de da r p r i n c i p i o á los t r a -
bajos q u e h a n de practicarse 
para la f o r m a c i ó n del a m i l l a -
r a m i e n l o para el a ñ o p r ó x i -
m o de 1 8 5 9 que ha de serv i r 
de base para el r e p a r l i m i c n t o 
de l m i s m o a ñ o , se hace saber: 
que todos los que posean fin-
cas r ú s t i c a s y urbanas en es-
te alcabalatorio, presenten sus 
relaciones en la S e c r e t a r í a del 
m i s m o en el t é r m i n o de 2 0 
dias contados desde la i n s e r c i ó n 
en e l - B o l e t í n of ic ia l , y el q u e 
n o lo baga le p a r a r á el pe r -
ju i c io que haya luga r . Zotes y 
M a y o 12 d e 1 8 5 8 . = E I Alcalde , 
Pedro L o z a n o . = E l Secretario, 
T o m á s M a r l i n e z . 
Alcj ldia constilucional de Culiitlai de 
Rueda. 
Ins ta lada ya la J u n t a p e r i -
cial de este m u n i c i p i o c o n m o -
t ivo de da r p r i n c i p i o á los t r a -
bajos q u e h a n de s e r v i r de b a -
se para la f o r m a c i ó n del r e -
p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n 
. t e r r i t o r i a l de inmuebles , c u l t i v o 
y g a n a d e r í a correspondiente a l 
a ñ o p r ó x i m o de 1 8 5 9 , se avisa 
á todos los terra tenientes q u e 
en esta j u r i s d i c i o n t engan fin-
cas, para q u e en el t é r m i n o de 
ve in te dias contados desde e l 
siguiente á la p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o en el B o l e l i n o f i -
cial de la p rov inc i a , presenten 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
t amien to y d icha J u n t a las c o r -
respondientes relaciones juradas, 
en in te l igencia de q u e n o v e -
r i f i c á n d o l o en d i c h o t é r m i n o , 
les p a r a r á n los perjuicios que 
son consiguientes. Cubil las de 
Rueda 8 de M a y o de 1 8 5 8 . = 
E l Alcalde , A n t o n i o D i e z . = T o -
r i b i o G o n z á l e z , Secretario. 
LOTERÍA PRIMITIVA. 
F.l Lúnes 31 de Muyo, se ve-
rifica en Madrid la sifínienlo E x -
tracción y-so cierra id juego en es-
la capital el miércoles 20 de diclio 
mes á bis 12 de su t iMfia i ia .= :El 
Administrador, Mariuno Garctís . 
Impronla de la Viuda á Hijos do Miñón. 
